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??　日语的?利用?与汉语的 ?利用? 为同形同义词?但日本提示标识中常
见的?利用?一词?在翻译成汉语时常不能或不宜译为 ?利用??本文通过辞
典及语料库实例的分析?探讨日语?利用?和汉语 ?利用? 用法上的差异?通
过分析比较发现日语?利用?多用作谓语?而汉语 ?利用? 则多以状语形式出
现?在构成复合词时二者也存在差异?日语?利用?一词在构成复合词上比汉
语更加活跃?同时?本文还对中日互译语料库中的实例进行了分析?得出当用
于具体 ?物? 的时候?日语可以就说?利用??汉语一般却需说与之相应的动
词这一初步结论?对?利用?为什么不好简单地翻译为 ?利用? 做出了一定的
解释?
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　　日语词汇中有相当一部分与汉语一样?这里忽略两者书写上的不同??这
些词叫做日汉同形词?大河内康宪先生?1997?对日汉同形词下的定义是??
??????????????????????????????????
?????不管是汉语借自日语还是日语借自汉语?凡是二者用相同汉字书写
的词都叫做?日汉?同形词???不过?通常不包括单个汉字书写的词?例如
?山? ?河? ?水? ?土? 之类?而只是把几个汉字特别是两个汉字书写的同形词
作为考察研究的对象?在这个方面?已经有了许多研究成果?对于日汉同形
词?许多人都认为可以从词义上将它分为同义词?异义词两类?对于异义词进
而再细分为四种?即：
　　日汉同形同义词
　　日汉同形异义词
　　　??词义完全不同者
　　　??有词义相同的部分?汉语另有他义者
　　　??有词义相同的部分?日语另有他义者
　　　??有词义相同的部分?汉语日语各自另有他义者
　　也有的学者主张另有一类词义用法近似的日汉同形词?上野?魯1995??
　　这篇小稿不研究词义用法相异的日汉同形词?也不论及词义用法近似的日
汉同形词?只以 ?利用? 为例?考察一下日汉同形同义词的用法是否完全一样?
　　之所以选择这个题目?是因为笔者发现日本的提示标识中经常使用 ?利
用? 这个词?仅在中部国际机场就发现十几个写有????的提示标识?在机
场规模比中部国际机场大得多?指示标牌也比中部国际机场多得多的上海浦东
? 　?
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国际机场?我们却没有看到一个类似上述那样的写有 ?利用? 字样的提示标识?
　　这里先将中部国际机场的写有?利用?的提示标识整理一下?将一模一样
的去除后?还有下列14个?笔者把这些提示标识试着译成了汉语?自以为所
译比较符合汉语表达习惯?其中没有一句使用 ?利用??
表?　中部国际机场有?利用?的标识牌及笔者的翻译
日语标识牌 翻　译
?1? ?????????????? 任何人均可使用
?2? ??????????????????
????????
更换尿布请去就近的多用途卫生间
?3? ??????????????????
??????????????
请敲门后入内并将门从内侧扣住
?4? ?????????? 候机处可免费使用
?5? ??????????????????
?1000?????????
预留停车车位另收1000日元
?6? ???????? 停车场使用规则
?7? ??????????????????
???
离开停车场时请先在交费机上交付停车费
?8? ??????????? 电梯乘用温馨提示
?9? ??????????????????
?????????
去往候机楼者请走四楼通道
?10? ??????????? 停车场限制使用规定
?11? ??????????????????
?????
前往空港者请乘用公共交通工具
?12? ????????????????? 使用时需压下手柄
?13? ?????? IC??????????
???
可以使用全国交通系统 IC卡
?14? ???????????????? 乘用公交车?出租车者注意
　　由此?我们提出了两个问题?一个是明明是中日同形同义词?为什么在日
本的机场能看到很多?而在中国机场就见不到呢？另一个是为什么日语??
??在翻译成汉语时往往不能照搬 ?利用? 呢？
? 　?
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　　汉语里也有 ?利用? 这个词?它和日语?利用?的词义?用法是否相同
呢?我们查了一下辞典的释义和举例?查了日本的国语辞典?中国的汉语词
典?日汉辞典和汉日辞典?共四种?每种三册?
???????为便于比较?适当统一了词条格式?符号等?
???????????????2009.11.??????p. 1573
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????
????????????????2012.1.?????p. 1593
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????下略?
???????????????2010.12.???????p. 1831
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????
????
　　?现代汉语词典??第七版 2016.9. 商务印书馆?p. 605
　　?动??使事物或人发挥效能：废物???当地的有利条件发展畜牧业?
?用手段使人或事物为自己服务：互相??
　　?现代汉语学习词典??1995.7. 上海外语教育?p. 809
　　?动??使人或事物发挥效能：废物??充分??我?假期写了一篇论文
?动句???这些条件我们完全可以???动句11? ?用手段使人或事物为自
己服务：相互??我决不受任何人的??动句19?你被?了?自己还不知
? 　?
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道呢?动句13??我们不能?职权谋取私利?动句???
　　?应用汉语词典??2000.1. 商务印书馆?p. 778
　　?动??使人或事物发挥作用：?水力发电?充分?高科技成果?他?业
余时间学开车?废物???施展手段使人或事物为自己所用：受人??他?
人们的善良轻信进行诈骗??凭借?依靠：?职权?谋取私利??居高临下
的地形?打击敌人?
????
???????????????2001.3.??????p. 1269
???????????????????????????利用丰富的水量发
电????????????????上下班利用地下铁道????????
???????????利用一切机会宣传政策????????????
???利用地位中饱私囊???????????????这个还有利用价
值????????利用率低??????废物利用?
　　?现代日汉大词典??1987.9. 商务印书馆?小学馆?p. 1842
　　??????利用??????废物利用???????????利用天然
资源???????????利用别人的无知?????????????
???????利用换车的时间访问了友人???????????????
利用职位贪污?????????????空罐头盒也有利用价值?
　　?最新精选日汉辞典??第二版 2009.6. 北京大学出版社?p. 989
　　??????利用?????????利用废物?????????利用地
位???????利用空闲时间?????????利用时机?
????
????????????????2010.3.?????p. 1009
????????????先进技术??????????????风力发电?
??????????????谣言??????????被人??????
??????职权谋取私利???????????????
?????????????2003.1.?????p. 892
??????????废物????????充分?一切有利条件??????
???????????????职权??????????受人?????
? 　?
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???????????
????????????2004.4.??????p. 834
???????????????????????????此为原文?笔者?
发电??????????????充分?高科技成果?????????
?????????他?业余时间学开车????????????????
?废物?????????居高临下的地形?打击敌人??????????
??????????????????????????受人??????
?????他被人?了????????????他是在?你???????
?????????职权?谋取私利??????????????
　　以上举出了日本国语辞典用例14个?中国汉语辞典用例19个?日汉辞典
用例17个?汉日辞典用例18个?合计68个?辞典中出现了一些完全相同的例
句?这里的统计单位似乎应该是 ?个次??如果把日语?汉语分别统计?日语
例：日本国语辞典14个次?日汉辞典17个次；汉语例：汉语词典19个次?汉
日辞典18个次?
　　上面这些?利用??利用? 的用法?我们分为了四种：作谓语?做状语?
构成复合词使用?单独做名词使用?这里说的?利用??利用? 做谓语?状语?
只是就它的作用而言?究竟是全句的谓语?状语还是从句?分句的谓语?状
语?未予区别?另外这里没有按义项分别考虑?从数量上来看?日语?利用?
做谓语的最多?其次是做状语的?还有构成了复合词；汉语 ?利用? 同样是作
谓语的最多?其次是做状语的?但构成复合词的数量明显比日语少?
表?　日语????的用法统计
国语辞典 日汉词典 合计
谓语  7  5 12
状语  4  6 10
复合词  3  5  8
単独名词  0  1  1
合计 14 17 31
表?　汉语 ?利用? 的用法统计
汉语词典 汉日词典 合计
谓语  7 10 17
状语  8  6 14
复合词  3  2  5
単独名词  1  0  1
合计 19 18 37
? 　?
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??????????
　　在实际语言中?利用??利用? 是否与辞典的描述一样呢？为了考察这一
情况?我们使用日本国立国语研究所?少納言?语料库和中国国家语言文字
工作委员会的现代汉语语料库做了抽样调查?分别输入了?利用?和 ?利用??
日语得出了35315个实例?汉语得出了3892个实例?在日语和汉语中这个词的
常用程度相差之大由此可以想见?
　　根据显示实例的顺序我们把第??100?251?350?401?500三百个句子
拿出来做了一下用法分析?统计了?利用??利用? 句中语法作用的数量分布?
?????
　　?15? 但他们还充分利用了田间的休息时间?往年劳动一天?田间休息八
次?今年只休息五次?挤出了三次约一个小时半的时间互教互学??No. 
57?
　　?16? 把桥面的垂直压力传向斜拉着的竹杆上?就是巧妙地利用了竹的抗
拉特性?它与现代先进的钢筋混凝土斜拉桥十分相似??No. 265?
???17? ??????????????????????No. 4?
???18? ??????????????????No. 42?
?????
　　?19? 全国利用外资改造旧城规模最大的项目??元洪城?在闽江的江堤
内隆重奠基??No. 1?
　　?20? 它提出修改和约的目的 ?不过是要更加广泛地利用意大利来达到北
大西洋集团的侵略目的?把意大利变成美国在欧洲的一个侵略桥头堡?
而已??No. 9?
???21? WEB???????????????No. 30?
???22? ???????????????????No. 89?
　　这种用法汉语一般多用 ?利用?宾语???来? ?去????动词? 的句式；
日语同样是 ???利用??????動詞??
? 　?
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　　?23? 人们在对于自然界的利用方面有了新的发现??略??No. 7?
　　?24? 新能源的开发?特别是核能源的开发利用?是目前世界上许多国家
解决能源问题的一个重要方向??No. 75?
???25? ?????????????????????????????
????????????????????????????No. 9?
???26? ?????????????????????No. 54?
???????
　　?27? 它对核能源的利用更为重视??略??No. 76?
　　?28? 分别共有物的管理?是共有物的利用?保存?改良的总称??No. 474?
???29? ??????????No. 45?
???30? ???????????No. 71?
　　如果仅从 ?利用? 一词在句子中所起到的作用来看?汉语和日语似乎并没
有什么区别?汉语中 ?利用? 的用法?日语均有对应?反之亦然?但是如果对
例句进行一下统计?就会发现汉语使用 ?利用? 和日语使用?利用?的倾向差
别很大?
　　如表?所示?由于 ?利用? 一词的动词词性?不管是汉语还是日语?作为
谓语出现的频率都不少?但是?特别引人注目的是?在日语?利用?的四种用
法中?使用最多的是把?利用?当做谓语来使用?占到一半还多??而在汉语
中使用最多的是把 ?利用? 当做状语来使用?在300个例句中?汉语中 ?利用
?宾语? 作为状语的句子有192例?几乎占到三分之二?而日语里含有???
?利用???状语的却只有11例?不到十分之一?另外?在?利用??利用?
构成复合词使用中?汉语仅有15例?而日语则多达109例?日语中甚为常见的
?利用者?一词?在汉语中完全没有见到?我们也可以认为日语的?利用?一
词在构成复合词上比汉语更加活跃?
　　这种情况?和机场的实例极其相似?
　　从表?可以看出?中国的上海浦东国际机场没有见到写有 ?利用? 的提示
标识?而在日本的中部国际机场?仅从下飞机到停车场就出现了至少14个?利
? 　?
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用??说明日语?利用?的常用程度远高于汉语 ?利用??与语料库的搜索结果
是一致的?
　　从用法上看?机场实例中日语?利用?最主要的用途是做谓语?其次是构
成复合词?用法分布也与大量语料的统计结果无甚差异?
　　由此可知?机场实例的用法是自然的?并无特殊之处?对照表??表?可
知?国语辞典和汉语词典的例句用法分配倾向与实际相符?而日汉汉日词典的
例句用法分配与实际用法不无距离?我们认为编纂辞书举例时最好尽量接近该
词的使用实际?这些辞典修订时似乎还有改进余地?
??????????????
　　?利用?和 ?利用? 词性相同?词义一样?使用倾向却明显不同?这无疑
会对给日本的的汉语学习者?中国的日语学习者带来学习上的困扰?翻译上的
困惑?笔者使用北京日本学研究中心开发的中日对译语料库?第一版?对日译
汉中的 ?利用? 一词进行了粗浅的分析研究?希望能够从中得出一些对学习者
有所裨益的意见?
　　中日对译语料库的日译汉数据中共显示出118条包含有?利用?的日文语
句?其中日语?利用?翻译成汉语时不译成 ?利用? 的句子共计38条?见附
录??就是说将近四分之一的?利用?并没有被翻译成 ?利用??
　　中日对译语料库中日语?利用?翻译成汉语时不译成 ?利用? 的句子中?
? 　?
表?　中日 ?利用?????用法比较统计结果
状语 谓语 构成复合词 单独名词 总计
汉语 ?利用? 192  78  15 15 300
日语????  11 153 109 27 300
表?　机场实例中 ?利用?????用法比较统计结果
状语 谓语 构成复合词 单独名词 总计
中国机场 ?利用? 0  0 0 0  0
日本机场???? 0 10 4 0 14
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最为常见的是把?利用?被翻译成了 ?使用???用???采用???被用来? 等和
?用? 有关的词语?在38个句子中共计19个句子属于这类情况?例如：
　　?31? ??????????????????医院使用的是民房?
　　?32? ??????????????????????????也说明
了他作为一个使用者已为此花费了一番心血?
　　?33? ?????????????????????????????
????????????????????????这句格言到了
意大利传教士的手里?则被用来教诲大家要对给与我们身体发肤的父
母尽孝?
　　?34? ?????????????????????????????
??????????????赞岐平原有四千八百处蓄水池?如果
到时无其他用途?就可以把它充分地用于国土的改造上?
　　除了以上译法之外?我们还可以见到把?利用?翻译成更为具体的动词?
或根据情况进行更为贴切的意译?我们无意说这种翻译是最经典最权威不可以
改动不容置疑的?只是说有这样处理的?而且许多地方处理得很自然很恰当?
例如：
　　?35? ?????????????????????????????
??????????下略??她本来打算在沼津站打听有无公共汽
车?若有?便乘公共汽车去?
　　?36? ????????????????????????????自
从大桥建成后?这里就不大有人问津了?
　　例文 ?35? ??????????????????????直译是 ?原
打算如果有公交车?就利用它??显然没有 ?如果有公交车就坐公交车去? 自
然顺畅?而 ?36?的?????????????????????????
????直译是 ?大桥建成以后?利用它?指沙滩上供旅客歇脚的凉亭?的人
也少了??译成 ?利用? 明显不好?根据实际情况可以说成 ?在这个凉亭歇脚
的人也少了? 这里译者处理成 ?自从大桥建成后?这里就不大有人问津了? 表
达得准确而文雅?再如：
? 　?
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　　?37? ?????????????????????????????
??????????????????他害羞地作了许多辩解?把
特意寄来的小袄塞在行李底下不穿了??那人羞答答地用种种话来辩
解?只好把特意寄来的紧身袄放进箱底?不去穿用????表示不同的
译本?
　　例文 ?37? ??????????????????????直译是 ?把
特意寄来的保暖内衣压在行李的最底下而不利用? 中国人这里谁都会说 ?不
穿? 没有人说 ?不用? ?不利用??所以?两个译本都没有将?利用?直接翻译
成 ?利用??而是使用了具体的动词 ?穿? ?穿用??
　　此外?在这38个句子中?还有?个句子省略了对?利用?的翻译?例如：
　　?38? ????????????????????下略??我头一次放
暑假回故乡的时候
　　?39? ?????????????????????????????
??????????????????????????????
??????沿着街道从已斐町向古江行驶的途中?在一块种植着小
米的五到六坪的空地上?有一个褐色的?和大人一般高的男木偶人?
当作稻草人站在那里?
　　通过这些翻译以及上面举出的指示牌和词典上的例子?是否可以得出以下
大致的简单规律?
　　日语?利用?和汉语 ?利用? 是一组同形同义词?都是有两个义项?
　　一?使未发挥或未能充分发挥效用的发挥其效用?可用于人也可用于事
物?还可用于时间?场合等偏于概括?抽象的情景?当用于具体 ?物? 的时
候?日语可以就说?利用??汉语一般却需说与之相应的动词?例如 ?乘?电
梯?? ?坐?公交车?轮船?地铁?轮椅等?? ?开?车?? ?驾驶?汽车?? 等等?
　　我们在上述中日对译的语料中也发现了一些与此简单规律相悖的翻译处
理?觉得就很有商榷的余地?例如：
　　?40? ?????????????????????????????
???????????????杏子每次回老家?大多利用信浓线?
? 　?
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因此对中央线不太熟悉????????情系明天?
　　这个译文似乎不如说成 ?杏子回老家的时候多半是坐信浓线?所以对中央
线不太熟悉?? 又如：
　　?41? ?????????????????????????????
????????父亲利用竹皮?竟然做出了这样的衣着?这种创新
使喜助赞叹不已????????越前竹偶?
　　这个译文似乎不如说成 ?父亲竟然用竹皮做出了这样的衣裳?对此创意喜
祝惊叹不已??
　　?42? ?????????????????????????????
???????????????????月亮出来以前?利用黑暗?
跑到有公共汽车的国道上?看来似乎并不是那么困难的事??????
砂女?
　　这个译文似乎不如说成 ?趁着月亮还没出来天还很黑?跑到有公交车的国
道上去好像还不是那么困难??
　　?43? ?????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
?????????据某学者计算?自昭和39年?1964年?10月至
46年?1971年??月?东海道铁路新干线的旅客为三亿六千三百万人?
如果同这些旅客利用原有路线加以比较?估计共节约了八亿三千五百
万小时??????????日本列岛改造论?
　　这个译文的 ?利用? 似乎也用得不够自然?是否可以说成 ?假设这些旅客
还是乘坐原有路线的火车?估计需要多花费八亿三千五百万个小时??
　　二?使用手段或者采取措施使人或者事物给自己带来好处?这时汉语和日
语都是只用?利用??利用??例如：
　　?44? ?????????????????????????????
???????????????何不让那男子回京都去?然后利用
她的弱点?任从自己为所欲为呢?
? 　?
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　　?45? ????????????????????????我利用了老
师的深情厚意?原文为 ?意? 非 ?谊???笔者??欺骗了老师?
　　三?至于由日语?利用?和汉语 ?利用? 构成的复合词?则很多都仍然是
同形同义?例如?廃物???废物利用??利用価値??利用价值??利用厚生?
?利用厚生??利用率??利用率? 等?但有的日语常用?汉语则不大说?例如
?利用者?汉语多说 ?使用者? ?用的人 ?用户??之类；也有相反的情况?例
如汉语有 ?利用效益? ?利用程度? 的说法?日语似乎不大说?
　　如果不按这些规律来说话来翻译?就会不自然?让听的人读的人觉得别
扭?基于以上三条规律?我们再来看中部国际机场的14个语句?就会发现10
个?利用?做谓语的语句中?宾语均为卫生间?停车场?电梯等具体的 ?物??
而?个?利用?构成的复合词??無料利用???利用案内???回???利用制
限?均为日语常用而汉语不用的复合词?因此?中部国际机场的14个语句中
的?利用?都不能直接翻译为 ?利用??
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? 　?
????????????????????????????????
1 ??????????????????
??????????????????
??????
她本来打算在沼津站打听有无公共汽车?
若有?便乘公共汽车去?
2 ??????????????????
?????????
自从大桥建成后?这里就不大有人问津
了?
3 ??????????????????
?????
我头一次放暑假回故乡的时候
4 ??????????????????
??????????????????
?????????
?他害羞地作了许多辩解?把特意寄来的
小袄塞在行李底下不穿了??那人羞答答
地用种种话来辩解?只好把特意寄来的紧
身袄放进箱底?不去穿用????表示不
同的译本?
5 ?????????????????
??????????????????
??????????????????
???????????
沿着街道从已斐町向古江行驶的途中?在
一块种植着小米的五到六坪的空地上?有
一个褐色的?和大人一般高的男木偶人?
当作稻草人站在那里?
6 ??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
???????
只要他答应给我用?我可以用他的钱读完
博士课程取得学位?当上大学教授?或者
到政府机关谋取个部长?局长什么的?以
后完全有条件充分报答伯父的栽培?
7 ????????????????? 医院使用的是民房?
8 ??????????????????
????????????????
又要见缝插针地去幽会?我们超负荷运转
啊！
9 ??????????????????
??????????????????
???????????
只要检索卡片和册子目录正确?对于使用
者来说是不会有任何不便的?
10 ??????????????????
???????
也说明了他作为一个使用者已为此花费了
一番心血?
11 ??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????
只要大致了解一般几岁的孩子应该具有怎
样的能力?就可以以此为尺度?去衡量自
己的孩子?避免教育过程中的盲目性?
12 ??????????????????
?????????
只把原子能用于和平事业?而不进行核武
器的生产
13 ??????????????????
???????????????????
???????????????????
所以?日本采取的方针是把在原子能发电
过程中用过的核燃料加工成钚?然后再一
次作为原子能发电的燃料使用?
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? 　?
14 ??????????????????
??????????????????
???????
从核实验炉的燃料棒中提取钚?用它研制
原子弹
15 ??????????????????
??????
以此作为维护天皇制的精神支柱?
16 ??????????????????
??????????????????
??????????????????
???????????????????
而今如果乘坐法国的邮船?天主教神父?
尼僧可以用折价船旅行?食用上等餐?一
个多月便可往来于欧亚之间?
17 ??????????????????
??????????????????
??????????????????
????????????
留在日本的三浦按针与日本女性之间曾有
子女?他曾采用同样办法汇钱给远在英国
的妻子?
18 ??????????????????
??????????????????
????????????????
这句格言到了意大利传教士的手里?则被
用来教诲大家要对给与我们身体发肤的父
母尽孝?
19 ??????????????????
??????????????????
?????
如今乘汽车?新干线火车?喷气式飞机?
在短时间内即可穿过东海道
20 ??????????????????
??????????????????
????????????
为此?从住宅需要开始?教育?娱乐?体
育等个人消费开支也势必猛增?
21 ???????????????????
???????????????????
在建立发电站时?要同时修建当地居民也
能用得着的马路?港口和集会场所?
22 ??????????????????
??????????????????
???
一旦普及每周五天工作制?就会增加驾车
行乐的人?
23 ??????????????????
??????????????????
??????
赞岐平原有四千八百处蓄水池?如果到时
无其他用途?就可以把它充分地用于国土
的改造上?
24 ??????????????????
??????????????????
????
这种技术可通过封闭系统化有利于用水?
即对处理环境问题也有好处?
25 ??????????????????
??????????????????
?????????
日本航空也开始同样使用?它还被银行用
于汇兑及存款业务?
26 ?????????????????
??????????????
土地所有者将土地转让作宅地使用时
27 ??????????????????
??????????????
土地已脱离为生产与生活服务?成为投机
的资本
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? 　?
28 ????????? 公共事业应优先使用土地
29 ??????????????????
??????????????????
????????
有限的土地?必须有效地用在增进全体国
民财富和福利上?
30 ??????????????????
??????????????????
?????????????
当私用与公用在争夺土地时?公用要优
先?这是无可非议的?
31 ??????????????????
?????????????????
??
确定土地使用计划和向地方分散?以平衡
土地需求关系?这是地价稳定的根本?
32 ??????????????????
??????????????????
?????
为此?我采取了从昭和47年?1972年?
度实行补助金和利息奖励的措施
33 ??????????????????
??????
而应经常负起用以增进公共福利的责任?
34 ??????????????????
??????????????????
?????????????
我们的交谈进行得很顺利?交谈结束后?
教务主任让那位年轻教师带我去教学楼实
地走一遭?我明白他是想看看我能不能在
这样的环境里自如地行动?
35 ??????????????????
??????????????????
?????????????????
??
其实?这个自习室是一个特别的自习室?
一般的自习室都设在旧教学楼上?因为旧
教学楼有楼梯?我去不了?
36 ??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
不论有无残疾?不论男女老少?人人可
享 ?全新世界? 的生存自由?在 ?全新世
界? 中?为残疾人?老年人服务的特殊设
施不再仅仅是一项社会福利?而成为普遍
基础构成?健全人与残疾人?青年人与老
年人??不再想互疏离?不再有心与心的
隔阂?而是人人平等?谁都可以幸福地生
活?
37 ?????????????????
????????2?3????????
??????????????????
??????????????
服务员离开后?我看了看四周?发现乘坐
轮椅来的还有好几位?人人都穿着整洁?
与其他观众相比毫不逊色?
38 ??????????????????
?????????
??乘坐轮椅者请在人陪同下使用电梯?
